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V…±…¥……™…÷ ®…Â  x…Æ∆˙i…Æ˙ {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* Ω˛…±… ®…Â ®……x…¥…V…x™… EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ V…±…¥……™…÷ ®…Â
Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ {… Æ˙¥…i…«x… {…Æ˙ +x…÷∫…∆v…‰i……+…Â EÚ… v™……x… +…EﬁÚπ]ı Ω÷˛+… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ {……x…“ EÚ… S…f¯…¥…,
¶…⁄®…∆b˜±…“™… i……{…x…, +…‰W……‰x… EÚ“ EÚ®…“, +®±…¥…π……« +…ËÆ˙ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… EÚ… x……∂… V…±…¥……™…÷
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=k…Æ˙“ w…÷¥……Â EÚ“ +…‰Æ˙ °ËÚ±……¥… EÚ“ |…¥…h…i…… {…Æ˙ |…i™…I… =n˘…Ω˛Æ˙h… |……{i… Ω˛…‰ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘ E‰Ú EÚ<«
{……n{…˘{±…¥…EÚ +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ {…™……«¥…Æ˙h… +…ËÆ˙ V…±…¥……™…÷ ®…Â ¥™… i…™……x… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ +{…x…‰
+…¥……∫… I…‰j… §…n˘±…x…‰ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â Ω˛…±… ®…Â |……{i… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ∫…⁄S…x……Bƒ +i™…∆i… Æ˙…‰S…EÚ ΩË˛* i……Æ˙±…“
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E‰ÚÆ˙±… E‰Ú i…]ı…Â ∫…‰ ™…‰ {……<« V……i…“ l…“ (80-160 N +I……∆∂…)* +§… <∫…EÚ… °ËÚ±……¥… =k…Æ˙ {…Œ∂S…®…
+…ËÆ˙ n˘ I…h…{…⁄¥…« i…]ı…Â ®…Â  n˘J……B V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* ™…Ω˛ {……™…… M…™…… ΩË˛  EÚ V…“¥……Â E‰Ú ∂……Æ˙“ Æ˙EÚ +…ËÆ˙
+…S…Æ˙h… ∫…∆§…∆v…“ P…]ıEÚ…Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ |…i™…‰EÚ V…“¥… |… i… GÚ™…… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
®…UÙ ±…™……Â ®…Â |… i…E⁄Ú±… |…¶……¥… b˜…±…x…‰¥……±…‰ P…]ıEÚ ΩÈ˛ {……x…“ EÚ… ¥…Ãr˘i… i……{…®……x…, {……x…“ ®…Â  ¥…±…“x…
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E‰Ú |…S…÷Æ˙i…… +…ËÆ˙ °ËÚ±……¥… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ®…÷J™… §……¡ |……S…±… >{…Æ˙“i…±… E‰Ú {……x…“ EÚ…
i……{…®……x…, ¥……™…÷, |…¥……Ω˛, ∫…®…÷p˘“ {……x…“ EÚ… ∫i…Æ˙, ±…¥…h…i……, =iª…¥…h… ¥…π…«h… ™……  Ω˛®……{……i… +… n˘
ΩË˛* <∫… |…{…j… ®…Â §……ƒM…b˜…Â E‰Ú  ¥…i…Æ˙h… ™…… °ËÚ±……¥… ®…Â  n˘J……B {… Æ˙¥…i…«x… EÚ…‰ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x…
 ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ∫…i…Ω˛“ {……x…“ i……{…®……x… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â V……‰c˜EÚÆ˙ +x¥…‰π…h… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… EÚ“ ΩË˛*
{…“.E‰Ú. +∂……‰EÚx… +…ËÆ˙ {…“.E‰Ú. EﬁÚπh…E÷Ú®……Æ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… EÂÚp˘, M…÷V…Æ˙…i…
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¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h… {…Œ∂S…®… (+I……∆∂… 80-140) +…ËÆ˙ =k…Æ˙
{…Œ∂S…®… (+I……∆∂… 160-220) i…]ı“™… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ EÚ… i……{…®……x… V……‰
1994-2000 +¥… v… EÚ“ ΩË˛ ∫……Æ˙h…“ 1 +…ËÆ˙  S…j… 1 ®…Â  n˘™……
M…™…… ΩË˛* n˘…‰x……Â i…]ı…Â ®…Â <∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… i……{…®……x… §…g¯x…‰ EÚ…
Ø˚Z……x…  n˘J……™…… {…b˜…* +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ =.{…. i…]ı EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
n˘ I…h… {…Œ∂S…®… ®…Â >{…Æ˙“ ∫…i…Ω˛ E‰Ú i……{…®……x… ®…Â 0.850C EÚ… ¥…r«˘x…
 n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* §…“∫…¥…” ∫…n˘“ EÚ… ∫…§… ∫…‰ ∂… HÚ∂……±…“ B±…  x…x……‰
1997-98 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Ω÷˛+… l…… +…ËÆ˙ <∫… ∫…®…™… {…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú
 S…j… 1. n˘ I…h… {…Œ∂S…®… +…ËÆ˙ =k…Æ˙ {…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú i……{…®……x… EÚ… Ø˚Z……x…
∫…i…Ω˛“ {……x…“ i……{…®……x… §…g¯ M…™…… l…… (∫……Æ˙h…“ 1)* =k…Æ˙ {…Œ∂S…®…
i…]ı EÚ… i……{…®……x… V…§… 0.420C l…… i…§… n˘ I…h… {…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â
0.560C l……* {…⁄Æ‰˙ n˘ I…h… i…]ı…Â ®…Â ∫…i…Ω˛“ i……{…®……x… ®…Â ¥…r«˘x…  n˘J……x…‰
{…Æ˙ ¶…“ ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ §…g¯i…“ n˘ I…h… {…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â Ω÷˛+… l……*
§……ƒM…b˜…, ∫…÷Æ˙®…<« V…Ë∫…‰ ∫EÚ…‰®•……‰<b˜ ®…UÙ ±…™……ƒ i……{…®……x… ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±…
ΩÈ˛* {… Æ˙¥…‰∂…“ i……{…®……x… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â <x…EÚ… ∂……Æ˙“ Æ˙EÚ i……{…®……x…
>ƒS…… Æ˙Ω˛x…… <∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… ®……x…… V……i…… ΩË˛* +i…: ™…Ω˛ EÚΩ˛… V……
∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ ¥…π…« 1997 ®…Â Ω÷˛B B±…  x…x……‰ ∫…‰ n˘ I…h… i…]ı…Â E‰Ú
{……x…“ EÚ… i……{…®……x… §…g¯ V……x…‰ {…Æ˙ §……ƒM…b˜…Â x…‰ ∂…“i…V…±… EÚ“ J……‰V… ®…Â
=k…Æ˙“  n˘∂…… EÚ“ +…‰Æ˙ |…™……h… EÚÆ˙x…‰ ±…M……* M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú i…]ı…Â ®…Â x…§§…‰
E‰Ú ∂…÷∞¸+…i…“ ¥…π……Á ®…Â §……ƒM…b‰˜ |…i™…I… Ω˛…‰x…‰ ±…M…‰ l…‰  V…∫…EÚ“ {…EÚb˜
®…⁄±…i…:  M…±…x…‰]ı…Â ∫…‰  EÚ™…… EÚÆ˙i…‰ l…‰* <∫… n˘…ËÆ˙…x… ™…Ω˛…ƒ E‰Ú  M…±…x…‰]ı
{…EÚb˜ EÚ… 60.6% +…ËÆ˙ ]≈ı…±…Æ˙ {…EÚb˜ EÚ… 39.2% §……ƒM…b˜… l……
( S…j…-2)*
¶……Æ˙i… E‰Ú E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ ∫… Ω˛i… n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı…Â
®…Â >{…Æ˙“ i…±… ∫…‰ ¥…Ω˛…ƒ {… Æ˙S…… ±…i… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰  M…+Æ˙…Â ∫…‰ §……ƒM…b˜…
{…EÚb˜… V……i…… ΩË˛* ¶……Æ˙“ Z…÷∆b˜…Â ®…Â ™…‰ {…‰±…… V…EÚ I…‰j……Â ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰
{…Æ˙ {…∫…«∫…“x……Â E‰Ú W…Æ˙“B ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ {…EÚb˜x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… S…±…i…“ ΩË˛*
±…‰ EÚx… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú i…]ı…Â ®…Â <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ… ∫…®…⁄Ω˛x… x…Ω˛”  n˘J……™……
{…b˜… §…Œ±EÚ <x…EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â ¥…π…« 1991 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ 2004 i…EÚ
∫……Æ˙h…“ 1 n˘ I…h… {…Œ∂S…®… +…ËÆ˙ =k…Æ˙ {…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú ∫…i…Ω˛“
i……{…®……x… EÚ…  ¥…i…Æ˙h…
SST of SW SST of NW SST
˙¥…π…« (0C) (0C) (0C)
1994 28.46 27.63 0.83
1995 28.56 27.78 0.77
1996 28.35 27.32 1.03
1997 28.91 27.74 1.17
1998 28.97 28.14 0.83
1999 28.50 27.83 0.67
2000 28.55 27.68 0.87
2001 28.61 27.64 0.96
2002 28.87 28.36 0.52
2003 29.19 28.29 0.90.
2004 28.71 27.86 0.85
Mean 28.70 27.84 0.85
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 x…™… ®…i… §…g¯i…“ EÚ“ b˜…]ı… V……‰ ={…±…§v… ΩË˛  S…j… 3 ®…Â  n˘J……™…… M…™…… ΩË˛*
=k…Æ˙ {…Œ∂S…®… i…]ı EÚ… i……{…®……x… (0.52-1.170C) Ω˛®…‰∂……
n˘ I…h… {…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú i……{…®……x… ∫…‰ x…“S…‰ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* =k…Æ˙ ®…Â
i……{…®……x… §…g¯x…‰ EÚ… Ø˚Z……x…,  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ B±…  x…x……‰ Ω÷˛B ¥…π……Á ®…Â,  S…j…
4 ¥… 5 ®…Â  n˘J……™…… M…™…… ΩË˛ V……‰  EÚ ¥…Ãr˘i… §……ƒM…b˜… {…EÚb˜ ®…Â §…n˘±…
M…™…… ΩË˛*
∫……®……x™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… (¥…‰Æ˙…¥…±…) EÚ“ §……ƒM…b˜… {…EÚb˜ ®…Â
 S…j… 2. M…÷V…Æ˙…i… i…]ı ®…Â 1991-2006 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…EÚb‰˜ M…B §……ƒM…b˜…Â EÚ… +…Ë∫…i…  M…+Æ˙¥……Æ˙ |… i…∂…i…
1991-2006 EÚ“ +¥… v… ®…Â §…g¯i…“  n˘J……<« {…c˜i…“ ΩË˛* +v™…™…x…
∫…‰ ∫{…π]ı Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ =k…Æ˙“ +I……∆∂… E‰Ú {……x…“ EÚ“ +…‰Æ˙ <∫… V…… i…
EÚ… °ËÚ±……¥… ¥…Ω˛…ƒ E‰Ú {……x…“ EÚ… i……{…®……x… §…g¯x…‰ ∫…‰ Ω÷˛+… l……* ™…Ω˛ Ω˛“
x…Ω˛” B±…  x…x……‰ E‰Ú §……n˘ <∫…EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… §…g¯ M…<«* V…±…¥……™…÷ P…]ıx……Bƒ
V…Ë∫…‰ ENSO ∫…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘… E‰Ú  x…Æ∆˙i…Æ˙  ¥…EÚ…∫… ®…Â |… i…E⁄Ú±…
|…¶……¥… b˜…±…x…‰ EÚ… {…⁄¥……«x…÷®……x… ΩË˛* ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……{…x… ∫…‰ V…÷b‰˜ Æ˙Ω‰˛ B‰∫…‰
{… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ ®…UÙ±…“ {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛EÚÆ˙ V…“¥…x…™……{…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰
∫…®…⁄Ω˛…Â {…Æ˙ |… i…E⁄Ú±… |…¶……¥… b˜…±…‰M…… <∫… ®…Â ∫…∆n‰˘Ω˛ x…Ω˛”*
 S…j… 3. M…÷V…Æ˙…i… i…]ı ®…Â  {…UÙ±…‰ {…xp˘Ω˛ ¥…π……Á ®…Â (1991-2006) +¥…i… Æ˙i… §……ƒM…b˜…Â EÚ… Ø˚Z……x…
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 S…j… 4. §……ƒM…b˜… {…EÚb˜ +…ËÆ˙ b‰˜±…]ı… B∫… B∫… ]ı“ EÚ… ∫…∆§…∆v…
 S…j… 5. M…÷V…Æ˙…i… ®…Â §……ƒM…b˜… {…EÚb˜ +…ËÆ˙ B±…  x…x……‰ <∆b˜C∫… E‰Ú ∫……l… EÚ… ∫…∆§…∆v…
